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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke-
væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­
strerede varemærker, fællesmærker, kominunevåben og 
-segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 
ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­
sen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 
postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­
net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 





A. Registrerede mærker 
Varemærker. 
Reg. 1956 nr. 1742. Annieldl den 10. februar 195(1 ^I—I R IQ\/\/P A R 
kl. 1115 af Firmaet Chriswear ved Hugo Christiansen, 
fabrikation, Glostrup, og registreret den 8. september s. å. for handsker af 
skind og uld, strikkede ])ulloYers, cardigans, badetøj, huer samt strikkede 
halstørklæder. 
Reg. 1956 nr. 1743. Anmeldt den 211 februar 1956 kl. 11^2 M Cl I fsj CV 
af Imperial Chemical Industries Limited, fabrikation og 
handel, London i Storbritannien, og registreret den 8. september s. å. for 
kemiske produkter til brug i industri, fotografi og videnskab, formstoffer, 
kemiske produkter til brug i tekstilfabrikationen, papir, plader og film til 
fotografiske og kinematografiske formål, pakke- og indpakningsmateriale, 
plastic i form af blade, strimler og film, paknings-, stoppe- og isolerings­
materialer, videnskabelige og elektriske ai)parater og instrumenter saml dele 
deraf, radioapparatei', fjernsynsapparater og grammofoner samt dele deraf, 
båndoptagere og magnetiske bånd til lydoptagning, rå, fibrøse tekstilmateria­
ler, garn, tråd, tekstilstykvarer, senge- og bordtæpper, polstringsmateriale, 
beklædningsartikler, kniplinger, broderivarer, bånd, snore, kunstige blom­
ster, knapper, gulvtæpper, sengeforliggere, måtter, måttestof, gulvbelægnings-
materialer, gardiner, portierer og tapeter, kirurgiske, medicinske, dentale 
og veterinære instrumenter og apparater, kirurgisk film- og suturmateriale, 
kirurgiske forbindstoffei-, gymnastik- og sportsudstyr, læderdug, panel­
materiale til indendørs brug, reb, sejlgarn, tove, markiser, presenninger, 
sejl, sække og net. (Registreringen omfatter ikke urglas). — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
522 lU'gistreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Keg. 1956 nr. 1744. Anmeldt den 11. april 1956 kl. l()ii R F N  
af A/S Skjold Hurne, handel, København, og registreret den tJL_IN 
8. september s. å. for vin og spirituosa. 
Røg:. 1956 nr. 1745. Anmeldt den 17. januar 1956 kl. 12 af Firmaet Eventyr 
Isen ved J. M. Friis, fabrikation og handel, København, og registreret den 
8. september s. å. for alle slags næringsmidler, navnlig is. 
Reg. 1956 nr. 1746. Anmeldt den 20. januar 1956 kl. 12oi af samme, og 
registreret den 8. september s. å. for alle slags næringsmidler, navnlig is. 
Reg. 1956 nr. 1747. Anmeldt den 25. januar 1956 kl. 1153 
af A/S Protan, fabrikation og handel, Drammen i Norge, og " 
registreret den 8. september s. å. for vegetabilske og animalske 
råmaterialer i ubearbejdet eller halvforarbejdet stand, kemiske 
produkter til brug i industrien og landbruget samt til medicinsk 
og fotografisk brug, desinfektionsmidler, kunstige og naturlige 
gødningsstoffer, produkter af landbrug og havebrug, såsom 
korn, mel, frø, planter, kød, fisk, fjerkræ, æg, vildt, grøntsager, 
frugt, smør, ost, spiselige olier og spisefedt, sæbe-, vaske- og 
rensemidler, parfumer, kosmetiske præparater og toiletartikler, farver (dog 
ikke blæk), klæbestoffer, appreturstoffer, hermetisk konserverede nærings­
midler, tobak og artikler for rygere. (Registreringen omfatter ikke tekstil­
varer). — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & 
Boutard, København. 
Reg. 1956 nr. 1748. Anmeldt den 20. april 1956 kl. 12^7 GALINID 
af Farbenfabriken Bayer Aktiengesellsehaft, fabrikation, 
Leverkusen-Bayerwerk i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 
8. september s. å. for farmaceutiske præparater (med undtagelse af kontrast­
midler til anvendelse i røntgenologien). Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeni­
ørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
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Reg. 1956 nr. 1749. Anmeldt den 1. februar 1956 
kl. 1205 af H. Cunild, fabrikation og handel, Køben­
havn, og registreret den 8, september s. å, for citron­
saft. 
Reg. 1956 nr. 1750. Anmeldt den 24. februar 
1956 kl. lO^s af A/S Theodor Lyhne, fabrikation, 
København, og registreret den 8. september s. å. 
for babyartikler og beklædning til børn, dame-
lingerivarer samt manufaktur- og trikotage­
varer. 
Reg. 1956 nr. 1751. Anmeldt den 19. marts 
1956 kl. 1145 af Louis Aackersberg Mortensen, 
fabrikation, Holte, og registreret den 8. sep­
tember s. å. for alle varearter. 
Reg. 1956 nr. 1752. Anmeldt den 25. februar 1955 kl. 
10^1 af Aktieselskabet Københavns Buntpapirfabrik (Ak- <—2-^.j y i i 
tieselskabet Københavns Farvefabrik & Papirfarveri), 
fabrikation, København, og registreret den 8. september 
1956 for glanspapir, parafin- og vokspapir. (Registreringen omfatter ikke 
transparent folie). 
524 Registrering 'SKtidende for vare- og fællesmærker. 
Keg. 1956 nr. 1753. Anmeldt den 28. marts 1956 kl. 1145 
al' samme, og regisli eret den (S. september s. å. for hyldepapir, 
t'rysehoxpapir, transparent l'rvselolie og transpaient syltefolie i breve og 
ruller. 
Iteg. 1956 nr. 1751. Anmeldt den 28. marts 195(1 kl. MORI^POL 
IH« af samme, og registrei'et den 8. sei)teniber s. å. for w L> 
hyldcpai)ir, frysel)Oxi)apir, transparent frysefolie og transparent syltefolie 
i ruller og breve. 
Reg. 1956 nr. 1755. Anmeldt den 21^. marts 195() kl. Il' '« af Peter Nielsen, 
fabrikation, København, og registreret den 8. se]}lembei- s. å. for alginater i 
pulverform til brug som afmagringsmiddel. Mærket er udført i farver. 
Reg. 1956 nr. 1756. Anmeldt den 17. april 1956 kl. ll)"^ VINETRYL 
af H. Lundbeck & Co. A/S, fabrikation, København, og 
registreret den 8. september s. å. for medicinske og farmaceutiske speciali­
teter. 
Reg. 1956 nr. 1757. Anmeldt den 2;i april HON HFNRIOUE 
1956 kl. 11'il af Vilh. Christiansen A/S, fa- n 1.1 N l\l ^ i-
brikation og handel, København, og registreret den 8. september s. å. for alle 
slags drikkevarer, navnlig vin og spirituosa. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 525 
Reg. 1956 nr. 1758. Anmeldt den 6, april 
1956 kl. 1157 af Jydske Andelsslagteriers Kon­
servesfabrik A. m. b. A., fabrikation, Brabrand, 
og registreret den 8. september s. å. for alle 
varearter. 
Reg. 1956 nr. 1759. Anmeldt den 28. april 1956 kl. PPMOXYPEN 
11af Novo Terapeutisk Laboratorium A/S, fabri­
kation, København, og registreret den 8. september s. å. for farmaceutiske 
og medicinske produkter Oned undtagelse af ukrudtbekæmpelsesniidler). 
Reg. 19.56 nr. 1760. Anmeldt den 25. april 1956 kl. I()i5 yiy^RlVlQ 
af Sie's Lak- og Farvefabriker, fabrikation, København, 
og registreret den 8. september s. å. for luft- og ovntørrende lak. 
Reg. 1956 nr. 1761. Anmeldt den 11. maj 
1956 kl. 1 l^o af Cerebos Limited, fabrikation, 
London i Storbritannien, og registreret den 
8. september s. å. for krydderier og andre 
tilsætningsstoffer til næringsmidler, her­
under salt. — Som fuldma'gtig er anmeldt; 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
%iil# TABLE 
IDEAL' FOli'tWe TABLE 
ANO ALL DOMÉSTIC USES 
Reg. 1956 nr. 1762. Anmeldt den 19. maj 1956 kl. 10 CTCMOFOM 
af A/S Ekkola Radio af 1949, fabrikation og handel, 
København, og registreret den 8. september s. å. for dikteringsmaskiner, 
bånd- og trådoptagere. 
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Reg. 1956 nr. 1763. Anmeldt den 2. maj 1956 kl. 11^8 af Carlsberg Brygge­
rierne Indehaver Carlsbergfondet, bryggeri, København, og registreret den 
8. september s. å. for alle varearter. 
Reg. 1956 nr. 1761. Anmeldt den 17. 
maj 195() kl. 11'>'^ af samme, og registre­
ret den 8. sei)temi)er s. å. for drikke­
varer. 
^rlsjbcjg 
PAASKE BRYG ytsesiussi I 
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ROlVIANOS 
Reg. 1956 nr. 1765. Anmeldt den 7. maj 1956 kl. 10^7 af Chr. Augustinus 
Fabrikker, Aktieselskab, fabrikation og handel, København, og registreret 
den 8. september s. å. for alle slags tobaksvarer, råtobak, erstatning for tobak, 
tændstikker, tændstikæsker, fyrtøj, tændvædske og -stifter, cigaretpapir, 
barberblade, saft, kolonialvarer, kaffe, the, kakao, chokolade, sukker, ris, 
tapioca, sago, kaffesurrogater, mel, gryn, bælgfrugt, kornprodukter, bageri-
og konditorivarer, kiks, biscuits, vafler, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, 
budding- og crémepulver, eddike, sauce, krydderier, kødekstrakter, præser­
verede, friske, tørrede og kogte frugter og grøntsager, gelé, syltetøj, æg, 
mejeriprodukter (undtagen ost), spiselige olier og spisefedt, konserves, 
pickles, tyggegummi, diætetiske næringsmidler, vaske-, blege-, blødgørings-, 
skure- og rengøringsmidler, rense-, fedtfjernings-, polere-, pudse- og slibe­
midler, sæbe, æteriske olier, kosmetiske præparater, midler til hudens, hårets, 
neglenes, tændernes og legemets pleje, frisørartikler, hygiejniske gummiva­
rer samt midler til bekæmpelse af skadevækster og skadedyr. 
Registreringstidende for vare- og fællesnaærker. 527 
Reg. 1956 nr. 1766. Anmeldt den 15. maj 1956 
kl. 1202 af N. V. Katoenmaatschappij v/h Gebr. 
Scholten & Compagnie, fabrikation, Almelo i Hol­
land, og registreret den 8. september s. å. for ma-
niifakturvarer, herunder metervarer og færdig­
lavede varer, især lommetørklæder. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou 
& Go., København. 
Reg. 1956 nr. 1767. Anmeldt den 16. maj 1956 OWATROPAI 
kl. 1157 af Firmaet Olsen og Wang, fabrikation, ^ ' rVV-ZTAAL. 
Oslo i Norge, og registreret den 8. september s. å. for maling, farver, vegeta­
bilske og animalske olier og fedtstoffer og produkter heraf, fernis, lak, rust-
hindrende og rustfjernende midler, vegetabilsk og animalsk voks, smørefedt, 
jordvoks og jordolie samt produkter heraf, tjære, harpiks, gummi, kaut-
sjuk og kunststoffer samt heraf forarbejdede artikler, lys, ildtændere, brænd­
stoffer, kemiske produkter til brug i industrien og landbruget og til medi­
cinsk og fotografisk brug, desinfektionsmidler, forbindstoffer, kunstige og 
naturlige gødningsstoffer, klæbestoffer og appreteringsmidler. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Reg. 1956 nr. 1768. Anmeldt den 22. maj 1956 kl. 1155 af PRPQQO 
International Morfat Corporation v/ C.O.Rasmussen & H. S. ' 
Brøchner, fabrikation og handel, København, og registreret den 8. september 
s. å. for flødetabletter. 
Reg. 1956 nr. 1769. Anmeldt den 28, maj 1956 ^TRIPF 
kl. 1015 af Gotham Hosiery Company, Inc., fabrika- Ol rVIr C 
tion, New York i De Forenede Stater, og registreret den 8. september s. å. for 
trikotagevarer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, 
København. 
Reg. 1956 nr. 1770. Anmeldt den 25. maj 1956 kl. Il5i RFCTPMN 
a f  A k t i e b o l a g e t  K a b i ,  f a b r i k a t i o n ,  S t o c k h o l m  i  S v e r i g e ,  u I N I L .  
og registreret den 8. september s. å. for kulhydrater, æggehvidestoffer, fedt­
stoffer til teknisk brug, albumoser, peptoner, peptider, aminosyrer, glyceri-
der, organiske og uorganiske syrer og baser, estere, aldehyder, alkoholer 
og ketoner, levnedsmidler, lægemidler og foderstoffer, konserveringsmidler 
til levnedsmidler, lægemidler og foderstoffer, medicinske vitaminpræparater, 
enzympræparater til lægemiddelindustrien, medicinske hormonpræparater, 
528 Registreringstidende for vare- og fællesmærkcr. 
gærpræparater, maltpræparater, })l()d, lymfe, toksiner, antitoksiner, vacciner, 
sera, drikke samt til fremstilling af drikke bestemte ekstrakter, af frugt eller 
hær fremstillede produkter, sødemidler, kulsyre og kulsyreudviklende stof­
fer, mineralsalte, kemiske i)rodukter til medicinske, farmaceutiske, hygiej­
niske og fotografiske formål, desinfektionsjnidler, sæbe samt andre vaske-
og rengøringsmidler, badesalt, kemiske stoffer til udryddelse af skadeinsekter 
og andre skaciedyr samt ukrudt, bejdsemidler til udsæd, plastre og forbind-
stoffer, parfume og kosmetiske præparater, hygiejniske gummivarer, pudse-
og poleremidler, rustbeskyttelsesmidler, affedtningsmidler, organiske opløs­
ningsmidler, bindemidler til støbein(histrien, farvestoffer, appreturmidler, 
kemiske hjælpemidler til garveindustrien, limfjerningsmidler til tekstilindu­
strien, isoleringsmidler mod fugl, varme og kulde, bakterie- og svampe-
kullurer og deraf fremstillede produkter samt gødningsstoffer. Mærket er i 
henhold til anmeldelse af 7. marts 195() registreret i Stockholm den 20. april 
195() under nr. 80.26,'i for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 
7. marts lOafi, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret 
i Sverige. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Kejjf. 1956 nr. 1771. Anmeldt den 
22. maj IDoO kl. 10 af Adolph Peter­
sen A/S, fabrikation, Vordingborg, 
og registreret den 8. september s. å. 
for benkla'der. 
/ 
Str . :  
Fac. 
Reg. 1956 nr. 1772. Anmeldt den 27. november 1954 RPI ARO 
kl. 11 '57 af MacAndrews & Forbes Company, a Corpora­
tion of the State of New Jersey, fabrikation, Camden i New Jersey i De 
Forenede Stater, og registreret den 8. september 195(5 for lakridsmasse til 
farmaceutiske formål. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København. 
Registreringstidende for vare- og faellesmærker. 529 
Reg. 1956 nr. 1773. Anmeldt den 29. maj 195H kl. af PnSEL 
Ford Motor Company, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, Dearborn i Michigan i De Forenede Stater, og registreret den 
8. september s. å. for motorkøretøjer saml dele deraf og tilbehør dertil. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Biidde, Schou & Co., København. 
MODELFAST RUNOX JERSEY 
Reg. 1956 nr. 1774. Anmeldt den J](). maj I95(i kl. 10 af Firmaet Hedegaard 
Laursen, fabrikation, Mølholm, Vejle, og registreret den 8. september s. å. 
for jerseybeklædningsgenstande til herrer, damer og børn. 
Reg. 1956 nr. 1775. Anmeldt den 1. juni 
1956 kl, 1155 af The Goodyear Tire & Rubber 1^ I |  p" I 
Company, fabrikation, Akron i Ohio i De I Iw I x/ I 
Forenede Stater, og registreret den 8. septem­
ber s. å. for syntetisk gunnni. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Budde, vSchou & Co., København. 
Reg. 1956 nr. 1776. Anmeldt den II. oktober 
1954 kl. 12""^ af Skotøjsfabrikken »Astra« v/ Sa- Fil 
muel Goldstein, fabrikation, København, og regi- Jj^ kP |  §1^ 
streret den 8. september 1950 for fodtøj af læder 
med læder- »g giuninisåle,-. " STALSTØTTE -
Reg. 1956 nr. 1777. Anmeldt den II. august 1955 kl. CTOP-MY^^ 
1 2  a f  C . H . B o e h r i n g e r  S o h n ,  f a b r i k a t i o n  o g  h a n d e l ,  w l  - I  V J  
Ingelheim am Rhein i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 
8. september 1956 for kosmetiske og medicinske midler til udryddelse og 
bekæmpelse af dyr, herunder midler til beskyttelse mod insekter. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1956 nr. 1778. Anmeldt den 10. juli 1956 kl. 114« HOVIMATF 
af Lloyd Brothers, Inc., fabrikation, Cincinnati i Ohio C 
i De Forenede Stater, og registreret den 8. september s. å. for medicinske præ­
parater mod forstoppelse. — Som fuldmægtig er amneldt: Dansk Patent 
Kontor A/S, København. 
530 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1956 nr. 1779. Anmeldt den 9. december 1954 ^|—I l  O R O l  I M  
kl. 1121 af Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor- Lw rxv^LI IN 
eninger, handel og fabrikation, København, og registreret den 8. september 
1956 for gødningsmidler, ildshikningsmidler, loddemidler, garvemidler, klæ-
bemidler, ])lastic, metalfolie og -pulver, vaske- og blegemidler, rense-, fedt-
fjernings-, polere-, i)udse- og slibemidler, sæbe, æteriske olier, midler til 
hudens, tiendernes og legemets pleje, støvhinde- og absorberingsmidler, 
brændstoffer og belysningsmidler, farmaceutiske, veterinære og sanitære 
præparater, diætetiske naMingsmidler, i)lastre, forl)indsager, tandfylde-
midler, aftrykmasse til tandlægebrug, desinfektionsmidler, hormonpræ­
parater, ukrudtsmidler af enhver art, midler til bekæmpelse af kolorado-
biller og utøj på dyr samt midler til bekæmpelse af lopper og væg­
getøj, rå og delvis forarbejdede uanlle metaller, legeringer heraf, ankre, 
ambolte, klokker, valsede og støbte bygningsdele, skinner og andre 
metaldele til jernbane og sporveje, kæder, kabler og metaltråd, kleinsmede­
arbejder, metalrør, pengeskabe og kasetter, stålkugler, hestesko, søm og 
skruer, uædle metalvarer, malme, arbejdsmaskiner og maskinværktøj, moto­
rer, maskinkoblinger, bæltedrev, landbrugsva^rktøj, rugemaskiner, kyllinge­
mødre, håndva'rktøj, ska'rende redskaber, gafler, skeer, hug- og stikvåben, 
barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater 
og instrumenter (derunder radioapparater), fotografiske, kinematografiske 
og optiske api)arater og instrumenter, veje-, måle-, signaliserings-, kontrol-, 
livrednings- og undervisningsapparater og -instrumenter, automater og gram­
mofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, instrumen­
ter og apparater til brug for læger, tand langer og dyrlæger, kunstige lemmer, 
øjne og tænder, installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kog­
ning, frysning, ventilation, tørring, vandledning og til brug i sanitære 
øjemed samt dele af og tilbehør dertil, befordringsmidler, dele af og tilbehør 
til samme, skydevåben, ammunition, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillet deraf eller over­
trukket dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musik­
instrumenter, papir, papirvarer, pap, papvarer, bøger og alle andre tryksager, 
bogbinderartikler, fotografiske artikler, skrivematerialer, paletter, maler­
pensler, skrivemaskiner, spillekort, bogstavtyper, klichéer, guttaperka, gum­
mi, kautsjuk, balata og erstatningsstoffer derfor samt varer fremstillet deraf, 
paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer fremstillet deraf, 
læder samt imitationer og varer deraf, skind, huder, rejsekufferter, tasker, 
paraplyer, parasoller, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, bygnings­
materialer, naturlige og kunstige sten, vejbygningsmaterialer, cement, kalk, 
mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, asfalt, beg, bitumen, transportable 
bygninger, skorstene, stenmonumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer 
af træ, kork, strå, rør, vidjefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, 
rav, perlemor, merskum, celluloid, kondensationsprodukter af fenol og for­
maldehyd og erstatningsstoffer for disse varer, husholdningsredskaber og 
køkkenudstyrsartikler og -beholdere, kamme, svampe, børster, artikler for 
børstenbindere, rengøringsapparater og -redskaber, stålspåner, varer af glas, 
porcelæn og keramik, tove, reb, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, 
sække, polstringsmaterialer, rå tekstilmaterialer, garn, tråd, vævede stoffer, 
lagener og sengetæpper, duge samt andre tekstilvarer, beklædningsgenstande, 
fodtøj, besætningsartikler, kniplinger, broderier, bånd, lidser, knapper, tryk­
låse, hægter, maller, nåle, kunstige blomster, tæpper, måtter, linoleum og 
andre materialer til beklædning af gulve, vægbeklædningsmateriale, legetøj, 
gymnastik- og sportsartikler, juletræspynt, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kød­
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ekstrakter, præserverede, friske, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
frugtgelé, syltetøj, æg, mejeriprodukter (dog ikke ost), spiselige olier og 
spisefedt, konserves, pickles, kolonialvarer, kaffe, the, kakao, chokolade, 
sukker, ris, tapioca, sago, kaffesurrogater, mel, gryn, kornprodukter, bageri-
og konditorivarer, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, budding- og creme-
pulver, eddike, sauce, krydderier, rå is, produkter af landbrug (dog ikke ost), 
havebrug, gartneri samt skovbrug, sædekorn, levende dyr, frø, levende plan­
ter og blomster, foderstoffer, malt, drikkevarer, saft og andre præparater 
til fremstilling af drikke, vin, spirituosa og likør, rå og forarbejdet tobak, 
artikler for rygere og tændstikker. 
Reg. 1956 nr. 1780. Anmeldt den 24. september 1955 kl. KJ FVVI ON 
1150 af Société Anonyme Etablissements Franqcis Masurel 
Fréres, fabrikation og handel, Tourcoing (Nord) i Frankrig, og registreret 
den 8. september 1956 for garn og tråd fremstillet af syntetiske fibre. Mærket 
er i henhold til anmeldelse af 15. januar 1954 registreret i Tourcoing under 
nr. 5.275 i klasse 23 for ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1956 nr. 1781. Anmeldt den 21. november 
1955 kl. 1140 af Iso S. p. A., fabrikation og handel, I ̂  T T* 
Milano i Italien, og registreret den 8. september 1956 I w t I I 
for automobiler. Mærket er i henhold til anmeldelse 
af 5. juli 1952 registreret i Roma den 13. maj 1953 under nr. 111.656 for oven­
nævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, 
København. 
Reg. 1956 nr. 1782. Anmeldt den 4. januar 1956 
kl. 12 af Dansk Limfabrik Indehaver Kaj Hansens 
Fond, fabrikation, Køge, og registreret den 8. septem­
ber s. å. for lim og emballage til lim. 
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ReK, 1956 nr. 1783. Anmeldt den 4. junnar I95<) 
kl. ll'i« al' samme, og rej^islreret den M. sei)tenil)er 
s. å. for lim og emballage lil lim. 
Res. 1956 nr, 1784. Anmeld! den 5. jaiuiar I95(i kl. AAI^ AMDP 
10 al" Toms F'abrikker A/S, fabrikation, København, og 
registreret den 8. sei)teml)er s. å. tor kemisk-tekniske artikler, kemiske artik­
ler til brug tor industri, liåndvaMk, husholdning, videnskab, fotografering, 
land-, have- og skovbrug, gødning, ildsluknings-, hærde-, lodde- og garve-
midler, konserverings-, pra'serverings-, gelatinerings- og syltemidler, pektin, 
planteslim, imprægnerings- og ai)preturmidler, klæbestoffer, farver, farvestof­
fer, maling, fernis, lak, bejdse, midler til beskyttelse mod rust og til konserve­
ring af Ira*, hari)iks, plastic og andre kunststoffer, metalfolie og-pulver, vaske-, 
blege-, rense-, polere-, pudse-, skure-, skrabe-og slibemidler, a'teriske olier, 
kosmetiske i)ra'])arater, i)arfumeri-, toilet- og frisørartikler, artikler til hår-, 
ska'g-, hud-, mund-, ansigts-, øjen-, tand-, fod- og neglepleje, teknisk olie og 
fedt, voks, smøremidler, støvfjerningsmidler, braMidstoffer, belysningsmidler, 
lamper og va\ger, farmaceutiske, veterinære, iiygiejniske og sanita-re artikler, 
medicinalvarer, plastre og forbindsager, dentalpra'parater, desinfektions- og 
denatureringsmidler, midler til bekæmpelse af skadedyr og-planter, malm, rå 
og delvis bearbejdede ua'die metaller og legeringer, maskinværktøj, motorer 
og redskaber og tilbehør og reservedele hertil, håndva'rktøj og -instrumenter, 
hug- og stikvåben, barbermaskiner og -blade, videnskabelige, nautiske, geo­
dætiske, meteorologiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske, optiske 
apparater og instrumenter (herunder radio- og televisionsapparater), veje-, 
måle-, signal-, kontrol-, lednings- og undervisningsapparater og -instrumen­
ter, automater, talemaskiner (herunder grammofoner og stålbåndsoptagere), 
regnemaskiner, ildslukningsapparater og tilbehør og reservedele hertil, kirur­
giske, medicinske, la^ge-, tandlæge-, dyrlæge-, sygeplejeinstrinnenter og -appa­
rater, belysnings-, opvarnmings-, dampdannelses-, koge-, køle-, tørrings-, 
vandlednings-, ventilations- og sanitære anlæg, befordringsmidler og tilbehør 
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og reservedele hertil, skydevåben, ammunition, sprængstoffer, fyrværkeri-
sager, ædle metaller og disses legeringer, ædelstene, ure og andre krono-
metriske instrumenter, musikinstrumenter, alle slags tryksager, bogbinderi­
artikler, fotografier, skriveartikler, kunstnerartikler, kontorartikler og -ma­
skiner (herunder kasseapparater og skrivemaskiner ), undervisningsmateria­
ler, spillekort, bogstavtyper og klichéer, gummi, guttaperka, kautsjuk, balata, 
erstatningsstoffer herfor og genstande heraf, tætnings-, paknings- og isole­
ringsmaterialer, asbest, glimmer og varer heraf, læder og læderimitationer, 
skind, huder og pelsværk, varer heraf, kufferter, rejsetasker, paraplyer, para­
soller og spadserestokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, byggematerialer, 
gips, grafit, grus, sand, cementvarer, vejbygningsmaterialer, asfalt, tjære, 
beg, bitumen, bygninger, bygningsdele og monumenter, møbler, spejle, billed-
ranmier, varer af bambus, siv, vidjefletværk, horn, ben, merskum og erstat­
ningsstoffer for alle disse varer, kanune, svampe, børster, børstenl)inder-
artikler, rengøringsinstrumenter og -materialer, ståluld, reb, sejlgarn, net, 
telte, markiser, sejl, sække, presenninger, polstringsmateriale, rå tekstil­
materialer, garn og tråd, snørebånd, knapper, tryklåse, hægter og maller, 
nåle, strikkepinde, tæpper, løbere, måtter, linoleum og andre gulvbeklæd-
ningsmidler, tapeter og andet vægbeklædningsmateriale, legetøj, underhold-
ningsspil og artikler hertil, gynmastik- og sjjortsartikler, juletræspynt, fløde-
hjælp, kasein og kaseinprodukter, tomatketchup og -puré, frugtessenser, 
mølleriprodukter, kaffe, kakao, the, krydderier, vanille, vanillin, vanille-
præi)arater, kaffeerstatning og -tilsætning, kakaosmør og kakaoerstatning, 
theerstatning, krydderierstatning, sjuaggivende stoffer til brug ved tilbered­
ning af næringsmidler, salt, sennep, eddike, madkulør, soja, frugtfarve, 
l)ageri- og konditoriartikler, dejgforbedringsmidler, gær, natron, stivelse og 
stivelsespræparater, bage-, budding-, creme-, fromage- og jævningspulver, 
sødetabletter og -pulver, chokolade og chokoladevarer, konfekt, rå is, spiseis, 
lakrids og lakridsvarer, marcipan og marcipanvarer, tyggegummi, spiselige 
kokusvarer, sukkervarer, bolcher, drops, dragées, karameller, skovbrugs­
produkter, korn, levende dyr, malt og maltpræparater, bryggeriprodukter, 
mineralvand og kulsyreholdige vande og andre alkoholfrie drikke, essenser, 
ekstrakter og andre i)ræparater til fremstilling af drikkevarer, vin, spirituosa, 
likør og præparater til fremstilling heraf, tobak og tobaksvarer, rygeartikler, 
ildtændere og tændstikker. 
Keg. 1956 nr. 1785. Anmeldt den Ki. juli U)r)() kl. 10 I 
af Mejeriel Perfekt A/S, mejerivirksomhed, Nykøbing L^INVJ>c/r\C 
F., og registreret den 8. se|)lember s. å. foi' konsumis. 
Reg. 1956 nr. 1786. Anmeldt den 2. februar 19r)() kl. AMTM OPF 
114ti af parfums Weil Paris Soeiété Anonyme, fabrikation ILViiyr C 
og handel, Paris i Frankrig, og registreret den 8. september s. å. for alle slags 
partumeriprodukter, hygiejniske produkter og skønhedsmidler, sminke, 
landplejemidler og toiletsæbe. (Registreringen omfatter ikke farver og lak). 
Mærket er i henhold til anmeldelse af 25. juli 1940 registreret i Seine under 
nr. 369.485 i klasse 58 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
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Reg. 1956 nr. 1787. Anmeldt den 
5. juli 1950 kl. l()-'> af Vinolia Co. 
A/S, fabrikation og handel, Køben­
havn, og registreret den 8. septem­
ber s. å. for kosmetiske artikler, toi­
letartikler samt midler til hudens, 
hårets og tændernes pleje. 
Reg. 1956 nr. 1788. Anmeldt den 3. juli 1956 kl. ll^'O af I  F O D A L  
Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, fabrikation og 
handel, København, og registreret den 8. september s. å. for alle varearter. 
Reg. 1956 nr. 1789. Anmeldt den 2. marts 1955 kl. 12'" 
af Ole Hee, liandel, København, og registreret den 8. sep­
tember 195() for kød, kødprodukter, fisk, fiskeprodukter, 
ost, smør, fjerkræ, fjerkræprodukter, æg, a^gprodukter, 
marmelade, saftprodukter, levertran og tang])rodukter, 
herunder alginater og agar-agar. ¥ W ¥ 
Reg. 1956 nr. 1790. Anmeldt den 21. 
april 1956 kl. 12 af National Distillers 
Product Corporation, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, New York 
i De Forenede Stater, og registreret den 
8. september s. å. for ernaM'ingstilskuds-
stoffer til brug ved fremstilling af fjer­
kræ- og dyrefoder. — Som fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou 
& Co., København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 535 
Reg. 1956 nr. 1791. Anmeldt den 6. april 1956 kl. 10 af Fir- COS Ml 
maet Nordisk Væveri v/ Charlie Olsen, fabrikation, København, 
og registreret den 8. september s. å. for herre- og drengebeklædning. 
Reg. 1956 nr. 1792. Anmeldt den 10. april 1956 kl. IH« af KMRR|0 
Jørgen Ivar Goldschmidt, fabrikation, København, og regi­
streret den 8. september s, å. for hårplejemidler, særlig shampoo. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
F o r n y e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  l o v  n r .  1 0 1  a f  7 .  a p r i l  1 9 3 6  §  9 :  
Reg. 1906 nr. 382, 
Reg. 1916 nr. 321, 322, 
Reg. 1926 nr. 518, 803, 804, 807, 808, 810, 811, 819, 
Reg. 1936 nr. 586, 587, 594, 595, 596, 893, 895, 898, 899, 900, 901, 904, 906, 
Reg. 1946 nr. 904, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1355, 1360, 
1361, 1367, 1368, 1369, 1370. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v b e s t e m m e l s e :  
Reg. 1926 nr. 504, 506, 507, 508, 509, 519, 
Reg. 1946 nr. 882, 887, 888, 889, 891, 895, 896, 901, 902, 903. 
O v e r d r a g n e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v s  §  8 :  
Reg. 1917 nr. 431 fra Virginia-Carolina Chemical Corporation, Richmond 
i Virginia i De Forenede Stater, til Diamond Black Leaf Com­
pany, a Corporation of the State of Delaware, Cleveland i Ohio i 
De Forenede Stater, 
Reg. 1927 nr. 706 fra C. E. Albeck & Søns Eftf., København, til Schlichtkrull 
& Uttental Aktieselskab, København, 
Reg. 1947 nr. 21 fra Farmaceutisk Forbindstof-Fabrik v/ Chr. Valeur 
Quaade, København, til Firmaet O. Quaade & Søn I/S, Nærum, 
Reg. 1947 nr. 259 og reg. 1954 nr. 460 fra Whirlpool Corporation, St. Joseph 
i Michigan i De Forenede Stater, til Whirlpool-Seeger Corpora­
tion, a Corporation of the State of Delaware, St. Joseph i Michi­
gan i De Forenede Stater, 
Reg. 1954 nr. 762 fra Kurt Løwenstein, København, til Karl Steinhof, Berlin. 
Æ n d r i n g  a f  n a v n :  
Reg. 1926 nr. 911 fra Asta Vibæk, København, til Asta Jastrau, København, 
Reg. 1936 nr. 1242, nr. 1316 og nr. 1317 fra A/S De danske Vin- og Konser­
ves-Fabriker, J. D. Beauvais, M. Rasmussen, København, til Aktie­
selskabet Beauvais, København, 
Reg. 1937 nr. 58 fra A/S Det Danske Mælke-Compagni (Casses System), 
Frederiksberg, til Aktieselskabet Det Danske Mælke-Compagni, 
København, 
536 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1939 nr. 608 og reg, 1952 nr. 1713 fra Drambuie Liqueur Company Li­
mited, Edinburgh i Skotland i Storbritannien, til The Drambuie 
Liqueur Company Limited, Edinburgh i Storbritannien, 
Keg. 1946 nr. 1376 fra Elektriska Aktiebolaget Helios, Stockholm i Sverige, 
til Aktiebolaget Elektro-Helios, Stockholm i Sverige. 
Æ n d r i n g  a f  h o p a ' l :  
Keg. 1926 nr. 731 (La Kadiotechnique, société frangaise anonyme) fra Paris 
i Frankrig, til Suresnes (Seine) i Frankrig, 
Keg. 1946 nr. 1661 (Mc. Kesson & Robbins, Incorporated) fra Bridgeport 
i Connecticut i De Forenede Stater, til New York i De Forenede 
Stater. 
S o m  f u l d m æ g t i g  im- anmeldt: 
For reg. 1917 nr. 431 (Diamond Black Leaf Company, a Corporation of the 
State of Delaware, Cleveland i Ohio i De Forenede Stater): Fir­
maet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1936 nr. 1118 (Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft, Lauf/Pegnitz 
i ^forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Internationalt Pa­
tent-Bureau, København, 
Keg. 1946 nr. 1661 (Mc Kesson & Robbins, Incorporated, New York i De 
Forenede Stater): Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­
havn, 
For reg. 1947 nr. 136 (The Timken Roller Bearing Company, Canton i Ohio 
i De Forenede Stater): Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
For reg. 1947 nr, 259 og reg. 1954 nr. 460 (Whirlpool-Seeger Corporation, 
a Corporation of the State of Delaware, St. Joseph i Michigan 
i De Forenede Stater): Patentkonsulent Chas. Hude, København, 
For reg. 1954 nr. 762 (Karl Steinhof, Berlin): Ingeniørfirmaet Lehmann 
& Ree, København. 
B e g r æ n s n i n g  a f  v a r e f o r l e g n e l s e n :  
Reg. 1916 nr. 46. På mærkeindehaverens begæring af 13. august 1956 er 
registreringen begrænset til ikke at angå: garn, vævede stoffer, 
beklædningsgenstande og modevarer, 
Reg. 1955 nr. 506 og nr. 507. På mærkeindehaverens begæring af 27. august 
1956 er registreringen begrænset til ikke at omfatte kautsjuk 
og kautsjukvarer. 
Fællesmærker. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  l o v  i i r .  1 0 2  a f  7 .  a p r i l  1 9 3 6  §  1 ,  j f r .  l o v  n r .  1 0 1  
af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1936 nr. 3, 
Reg. 1946 nr. 2, 3, 4, 5. 
Trykt i Bianco LUDOS Bogtrykkeri A-S, Kbbyn. 
